











Grammar is the rules of how to use words. Grammar is also one of the three 
elements of language. In Chinese, you will learn  parts of speech such as verb, 
noun, adjective, adverb, preposition, conjunction,etc. Each part of speech has its 
own usage. Many Chinese words have similar meanings, such as "manzu" and 
"manyi". In learning process, it often leads to language misuse if students are 
unable to distinguish between two similiar words. 
The writer conducted a research on the "manzu" and "manyi" of Chinese students 
of Teachers Training and Education Faculty year 2014 in Tanjungpura University  
to analyze and understand the situation of students using these two words. The 
writer only investigated two types of errors which are errors and mistakes in the 
wrong order. The writer concluded that the error rate of "manzu" is 38.38% and 
26.67% for "manyi", and the common type of errors is the mistake in words usage. 
In addition, the writer also  concluded that the reason of the error is because the 
influence in transferring language from the mother language to the target 
language. 
 


















































































































































表格 2 蔡少薇（2010）指出“满足”和“满意”有以下的异同点： 






















































































笔者在 2017 年 9 月 7日与 2017年
9 月 8 日对丹大师范教育学院汉语专业
2014届学生进行了测试。测试包括 15题填










































满足 32.95% 44.59% 
满意 23.81% 29.17% 
表格 4“满足”和“满意”的偏误率 
 











































































































































































































































































































第 24 题。在这个部分有 17 个学生
答错了，4个学生回答 B、3个学生






















































“ 他 自 己 满 意 的 成 绩 ：
Diasendiripuasdenganprestasinya”。 
根据以上的例子可以得知，印
尼语影响了汉语作为第二语言学习
的学习者对“满足”和“满意”的使用。
这种干扰也是造成这些偏误的原因
之一。 
目的语的影响是主要指学习者
目的语过程中往往会把学到的一些
片面的目的语语法规则套用到目的
语中。笔者发现丹戎布拉国立大学
汉语专业 2014 届学生对“满足”和
“满意”的用法还没掌握好。比如：
“虽然工作条件还不是很好，可是
我觉得很满足了”,“我一定想办法尽
早满足你的希望“这两个句子“满足”
不能用“满意”，因为满足测主要是
自己自身的感受。“满意”表现的是
自己对他人或对某一方面的感受。
比如：“我对这里的服务很满意”， 
 
 
 
“我非常满意他的这种补实和勇敢”。 
“满足”和“满意”都可以用动词或形
容词。虽然有同样的意义，但是都
有自己的用法。由于这种语法知识
的互相干扰就会使学生做出误代的
偏误。这也是造成这些偏误的原因
之一。 
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结语 
笔者对丹大师范教育学院汉语专
业 2014 届学生使用“满足”和“满意”
时的偏误类型、偏误原因进行分析，
得到的结论是： 
“满足”的可偏误是 38.38（“满
足”误代偏误为 32.95%，错序偏误
为 44.59%）、“满意”的偏误是 26.67%
（“满意”误代偏误为 23.81%，错序
偏误为 29.17%）。所以学生在使用
“满足”和“满意”偏误率最高的是“满
足”的错序偏误，而出现偏误最少的
是“满意”的误代偏误。 
笔者认为产生偏误的原因有
两个：一是母语的影响；二是目的
语的影响。根据以上分析，笔者提
出两方面的教学建议：1.学生要更
全面地掌握“满足”和“满意”的使用
规律。2. 教师可以使用对比教学法
进行教学，把“满足”和“满意”的正
确用法来解释。这样学生便于识别，
也学会使用这两个词。3. 教师可以
加强主观性试题的练习，设计类似
于造句，要多给举例，也要让学生
自己造句用“满足”和“满意”。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教师可以加强主观性试题的练习，
设计类似于造句，要多给举例，也
要让学生自己造句用“满足”和
“满意”。 
综上所述，希望本论文的结论和建
议能够有助教学过程更好。 
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